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R E S U M
Josep Gudiol i Cunill fou un dels principals impulsors de la revalorització del patrimoni 
metàl·lic català. Igual que la resta d’intel·lectuals de la seva època, estava convençut que el 
patrimoni ferri era un dels pilars que fonamenten el passat històric català i que expliquen 
la particular idiosincràsia del nostre poble. Conscient del paper preeminent que tingué la 
farga pirinenca en el desenvolupament de la Catalunya preindustrial i de l’organització i 
diversificació de la indústria derivada, Gudiol va saber valorar la forja i la metal·listeria 
amb la mateixa intensitat que les altres Arts Industrials i les Belles Arts. En són testimo-
nis eloqüents l’activitat museística al front del MEV i la seva brillant trajectòria científica: 
el nombre d’articles que publicà sobre forja i metal·listeria -que recollim en apèndix- és 
realment colpidor. No obstant això, el seu mestratge no ha tingut encara el ressò que es 
mereix, segurament per la poca projecció que la seva obra ha tingut fora de l’àmbit català. 
Resulta absolutament necessari impulsar accions destinades a posar en valor l’obra de 
Gudiol i a generalitzar l’ús de les seves aportacions metodològiques. 
Paraules clau: Gudiol, ferro, forja, farga, metal·listeria, patrimoni, Museu Episcopal de Vic, col-
leccionisme.
A B S T R A C T
Josep Gudiol's researches on forge and metalwork
Josep Gudiol i Cunill was one of the main promoters of the Catalan metallic heritage. As other 
intellectuals of his time, he was convinced that the metalwork was a fundamental element of 
Catalan heritage and history, explaining the particular idiosyncrasy of the nation. Conscious 
of the preeminent paper that had the Pyrenean farga in the development of the preindustrial 
Catalonia and in the organisation and diversification of the derivative crafts, Gudiol valued forge 
and metalwork with the same intensity as he did with other Arts and Crafts. His activity at the 
MEV as well as his brilliant scientific path in this field are eloquent witnesses of it: the number of 
his published articles on the subject -collected here in an appendix- is really striking. Nevertheless, 
his mastesrhip has not been recognised as it deserves, probably due to his work's little projection 
outside Catalonia. Actions directed to show the value of Gudiol's works and to generalise his 
methodological contributions are absolutely necessary. 
Key words: Gudiol, iron, forge, farga, metalwork, heritage, Museu Episcopal de Vic, collecting.
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Josep Gudiol i la revalorització del patrimoni metàl·lic 
La revalorització del patrimoni metàl·lic té els seus orígens en el procés de descoberta del 
patrimoni cultural català i en la formulació dels valors nacionals definits per la cultura de 
la Renaixença. Els principals protagonistes de la seva posada en valor foren els arquitectes 
Josep Puig i Cadafalch i Lluís Domènech i Muntaner, el pintor i col·leccionista Santiago 
Rusiñol, el museòleg i crític d’art Joaquim Folch i Torres i el mateix Josep Gudiol.[1] 
Mossèn Gudiol va créixer a cavall entre l’antiga indústria siderúrgica, activa encara a les 
ribes del Ter i del Freser, i les modernes foneries de ferro. De jove, va poder sentir els 
darrers batecs de les fargues del Ripollès –el principal centre metal·lúrgic de la Catalu-
nya preindustrial– i dels nombrosos clavetaires, enclusaires, armers, rellotgers o serra-
llers que forjaven a les seves valls. D’igual manera, va poder admirar in situ el riquíssim 
patrimoni historicoartístic que es conservava a l’interior de les nostres esglésies i que, 
anys més tard, passaria a formar part del patrimoni museístic català. 
Al tombant del segle xx, el ferro simbolitzava els orígens industrials de Catalunya i els 
valors tradicionals del seu artesanat. Gudiol fou molt conscient del paper preeminent 
que tindrà la farga pirinenca en el desenvolupament socioeconòmic i tecnològic de la 
societat medieval, i de l’organització i diversificació de la indústria derivada. Els seus 
textos ho reflecteixen sovint: «En Capmany va estudiar molts dels antichs gremis bar-
celonins, però’ns faltava conèixer les obres dels agremiats y de tants com se dedicaven 
als més nobles oficis en tota la terra catalana. Avuy sabem que l’excel·lent constitució 
gremial estava en relació ab les obres que produïen aquells experts mestres. Aixís, ara 
podem reivindicar-nos y gloriar-nos (...) dels esplèndids reixats, rotllos, candelers, perns 
y picaportes dels genials y valents forjadors».[2] 
Molts dels elements patrimonials que cita Gudiol en aquest text es van conservar a les 
nostres esglésies fins ben entrat el segle xix. És per aquesta raó que el procés de descoberta 
i revalorització del patrimoni cultural català passa ineludiblement pel coneixement del ter-
ritori i té en l’excursionisme, l’arquitectura i l’arqueologia els seus principals aliats. El pa-
per de l’excursionisme científic com a eina de coneixement territorial i com a agent impul-
sor d’accions concretes de salvaguarda i protecció del patrimoni conservat, és fruit d’una 
exhaustiva anàlisi en aquest mateix número de Quaderns del MEV per part de Francesc 
Roma. Pel que fa al ferro, cal no oblidar que fou un dels béns patrimonials més valorats i 
admirats pels excursionistes científics de l’època, gràcies en bona part a la influència del 
pintor i col·leccionista Santiago Rusiñol, soci del Centre Excursionista de Catalunya, i del 
mateix Josep Gudiol. Durant els darrers anys del segle xix i el primer terç del segle xx, es 
publicaren al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya nombrosos estudis monogràfics 
i una gran quantitat d’il·lustracions corresponents als ferros que encara es conservaven 
a les esglésies que visitaven.[3] Alguns d’ells van passar a formar part de la col·lecció de 
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ferros artístics aplegada per Rusiñol al Cau Ferrat de Sitges.[4] El polifacètic artista sovint 
adquiria les peces als rectors de les parròquies: «Algunos ponen la existencia en peligro, sin 
embargo, como nos aconteció yendo en busca de un dragón. Era de hierro y teníanlo en una er-
mita en lo alto de una montaña. Fuimos allí y encontrando a una mujer en la iglesia, la rogamos 
que dijera al párroco, que estaba ausente, si quería vendernos el extraño animalucho».[5] 
Antiquaris nacionals i estrangers compraven els béns artístics de les parròquies amb 
l’objectiu de vendre’ls a col·leccionistes de tot el món. Els projectes de salvaguarda del 
patrimoni eclesiàstic, impulsats des de finals del segle xix pel mateix Bisbat, intentaren 
neutralitzar aquesta pressió.[6] Gudiol tingué sempre especial cura en traslladar al Mu-
seu els tresors parroquials, entre els quals hi havia els ferros, per tal de protegir-los del 
creixent espoli de què eren objecte. Aquesta afició li valgué el sobrenom de «mossèn 
ferro vell», recollit a la novel·la Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor –on se’l reco-
neix sota la personalitat de Mn. Jaume Serra. [Fig. 1]
Gudiol participà en la primera excursió científica organitzada l’any 1907 per l’Institut 
d’Estudis Catalans, la mítica missió arqueològica i jurídica a la franja d’Aragó, clau per 
al reconeixement històric de l’art romànic català. Sota l’atenta direcció de Puig i Ca-
dafalch, va catalogar diversos béns artís-
tics, entre els quals s’hi compten la reixa 
romànica de Saint Aventin de Larbost, 
la reixa renaixentista de Sant Andreu de 
Salardú i diversos hostiers medievals con-
servats a les esglésies de Bossòst i Sant 
Esteve del Mall.[7] L’excursionisme cien-
tífic tindrà també una incidència directa 
en el creixement de la col·lecció de forja i 
metal·listeria del MEV.[8] La incorporació 
de peces procedents de l’Alta Ribagorça o 
el Pallars, com el neuler de Gavàs (MEV 
4342), l’hostier de Ventolà (MEV 4372) 
o l’esquella del Pallars (MEV 3779), n’és 
una evidència. 
L’excursionisme donarà a Gudiol les eines 
necessàries per a comprendre la realitat 
històrica, etnogràfica i geogràfica del país, 
la qual cosa, unida als seus dilatats co-
neixements, li permetrà copsar els valors 
litúrgics i historicoartístics dels objectes i 
contextualitzar-los en termes d’ús i funció.
[Fig. 1] La Sala 12 del Museu Episcopal de Vic, dedicada 
als metalls, en una fotografia de 1921.  
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La col·lecció de forja i metal·listeria del Museu Episcopal de Vic
Les tres grans col·leccions catalanes de ferro es van formar entre el darrer terç del segle 
xix i inicis del segle xx. La col·lecció reunida per Santiago Rusiñol al Cau Ferrat de Sitges 
és la que millor reflecteix els idearis modernistes. El nom de Cau Ferrat està íntimament 
relacionat amb el ferro i evoca l’estima que Rusiñol sentia per aquest material. La col-
lecció de metalls de la Junta de Museus, dipositada al Palau Maricel de Sitges des de l’any 
1932, és fruit de la política sistemàtica de conservació i protecció del patrimoni cultural 
català endegada per la Generalitat a inicis del segle xx. Les vies d’ingrés majoritàries eren 
les donacions, dipòsits o compres a institucions i particulars. Un altre gruix de peces 
provenien dels edificis restaurats per la Comissió de Monuments Històrics i Artístics.
Les col·leccions metàl·liques dels museus diocesans tenen l’origen en les campanyes 
de salvaguarda del patrimoni impulsades per les diòcesis catalanes al segle xix, les quals 
donaran lloc a la creació dels museus d’art sacre de Barcelona, Girona, Tarragona, Llei-
da, Vic i Solsona.[9] L’any 1888, la diòcesi de Vic participà a l’exposició arqueològica 
organitzada en el marc de l’Exposició Universal de Barcelona. Entre les nombroses i 
valuoses obres aplegades, s’hi registren diverses peces de forja i metal·listeria que avui 
dia podem admirar al MEV.[10] 
Mossèn Gudiol va participar activament en l’ordenació i concepció del Museu Episcopal 
de Vic, solemnement inaugurat pel bisbe Morgades l’any 1891. Les col·leccions de forja 
i metal·listeria ja eren aleshores prou importants com per a dedicar-los algunes sales.
[11] Tant la concepció museològica del MEV com l’activitat científica de Gudiol palesen 
que s’estimava totes les arts en igualtat de condicions. Per aquesta raó, fou capaç de valo-
rar la forja i la metal·listeria amb la mateixa intensitat que les altres Arts Industrials i les 
Belles Arts. Igual que la resta d’intel·lectuals de l’època, Gudiol estava convençut que 
el patrimoni ferri era un dels pilars que fonamenten el passat històric català i que expli-
quen la particular idiosincràsia del nostre poble.[12] Així ho expressava a la memòria del 
Museu de l’any 1909: «Té també el Museu dels Bisbes de Vich la seva importància baix 
el punt de vista nacional català, per quan constitueix una bella exposició de nostres anti-
gues arts y industries. La pintura, la esculptura, orfebreria y esmalteria, la metal·listeria 
tan vària y sobretot la ferreria (...)».[13] 
Gràcies a aquesta concepció, la col·lecció de metalls del MEV presenta dues caracterís-
tiques que la singularitzen respecte d’altres col·leccions similars formades a la mateixa 
època: la varietat tipològica i la procedència catalana de les peces. La col·lecció del MEV 
no es va triar amb criteris estètics, sinó atenent a la capacitat que tenen els objectes 
d’explicar la litúrgia cristiana i la història artística i industrial de Catalunya. Aquest fet 
justifica no només la varietat tipològica, sinó també la cura amb què Gudiol i els seus 
col·laboradors en van documentar les procedències. L’origen de les peces també res-
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pon a la voluntat d’actuar, científicament i patrimonialment parlant, sobre els territoris 
corresponents a l’antic bisbat de Vic. Només algunes col·leccions arqueològiques, les 
bacines i les campanetes de llautó s’escapen de l’àmbit català. Tanmateix, la presència al 
Museu de les dues darreres té una justificació històrica, atès que constitueixen un bon 
testimoni material de les intenses relacions comercials que hi hagué entre Catalunya i 
les regions de Flandes, Dinant i Mosa al llarg del període baix medieval.
La col·lecció de forja i metal·listeria del MEV és una de les més riques d’Europa en 
nombre i varietat de peces d’interès artístic, arqueològic i etnogràfic. Conserva tot tipus 
d’objectes d’ús litúrgic (candelers, canelobres, corones de llum, teieres i aplics, baci-
nes, hostiers, neulers, creus, brasers, campanes i campanetes litúrgiques...), domèstic 
(llums d’oli, esmocadores, morters, claus, panys...), d’armes blanques i de foc (espases, 
partisanes, ballestes, sabres, pistoles...), d’arnesos de cavall i de cavaller (estreps, frens, 
cotes de malla, capells, gamberes, guants, xapes), de rellotges domèstics fabricats per di-
versos tallers catalans, d’elements arquitectònics (reixes, portes ferrades, forrellats, pica-
portes, penells...). També s’hi conserven materials metàl·lics procedents dels jaciments 
arqueològics d’Empúries, Tarragona, Osona, Ripollès i d’altres jaciments hispànics.
El primer catàleg de les col·leccions del Museu, publicat l’any 1893 sota la direcció d’An-
toni d’Espona i amb la col·laboració científica de Pere Bofill i Josep Gudiol, inclou quatre 
seccions dedicades als metalls, subdividides en ferro i aliatges de coure: la de «Metalur-
gia», la de «Metalurgia religiosa», la d’«Armería» i la d’«Insignias religiosas».[14] 
La recerca científica: estudi i difusió de la col·lecció del MEV
Des del seu nomenament com a conservador del MEV, l’any 1898, Josep Gudiol es dedi-
cà en cos i ànima a impulsar l’estudi de les seves col·leccions. Va esmerçar esforços en 
investigar totes i cadascuna de les tècniques artístiques i les varietats tipològiques que 
integren els seus fons. Pel que fa a la forja i la metal·listeria, fou un dels primers histo-
riadors en desvetllar els noms i cognoms dels nostres artesans i en catalogar les seves 
produccions, tot confrontant la documentació extreta dels arxius amb l’obra conservada. 
Ens explicà per primera vegada els secrets de les reixes que es conserven a les nostres 
esglésies i catedrals, de les campanes que sonen als nostres campanars, de les bacines 
i les campanetes litúrgiques, dels canelobres i brasers que il·luminaven i escalfaven 
l’interior dels temples, dels motlles amb què es coïen les neules i les hòsties, de les 
xapes que guarnien els arreus dels cavalls, de les armes de foc i dels rellotges domèstics 
catalans (vegeu el recull bibliogràfic al final de l’article).
Gudiol té el mèrit indiscutible d’haver sabut aplicar una metodologia científica a l’es-
tudi dels objectes històrics, basada en criteris de pluridisciplinarietat i en l’ús de les 
fonts escrites i iconogràfiques. La seva sòlida formació intel·lectual sumada a l’excel-
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lent coneixement del territori i la història global del país, són algunes de les claus que 
expliquen la seva brillant trajectòria científica. En Gudiol convergien el patrimoni, la 
litúrgia, la història, la història de l’art, l’arqueologia, l’etnografia, la paleografia, la lingü-
ística, l’arxivística i la biblioteconomia. Deia Puig i Cadafalch que «Aquest mestratge de 
la realitat del Museu i dels arxius, entre ells els de la Cúria Fumada, l’arxiu notarial de 
la catedral de Vic, determinaren l’objecte de les seves recerques i el seu mètode. (...). El 
seu mètode pot ésser resumit: a cada objecte un document. Pocs arqueòlegs medievals 
i pocs directors de museus aconseguiren com ell aquest ideal perseguit per tothom».[15]
 
Gudiol era plenament conscient de la necessitat d’aplicar metodologies pluridisciplinà-
ries que permetessin explicar l’origen i el context de la col·lecció. Els contactes professi-
onals i d’amistat amb els principals intel·lectuals del moment li permetran estar al dia 
dels darrers avenços en arquitectura, història i arqueologia i aplicar-los a l’estudi dels 
objectes litúrgics. Aquesta visió global de la història i del patrimoni es reflecteix en la 
seva forma de treballar: «Si escrigués un article de col·laboració a un diccionari enciclo-
pédic, a pretenir parlar de les campanetes que sovint trobem en l’interior de les esglési-
es, servint pel culte, tindria d’esforcar-me cercant-els-hi precedents, endinzant-me fins 
a époques les més reculades, treient partit de la troballa d’esquellerics o de campanelles 
de forma quadrangular, en Pirámide, que s’han trobat en sepulcres, sitges i vells en-
derrocs de diferents llocs, entre ells a Catalunya. Peró jo no vinc a tractar de lo que se’n 
diu clotxetes céltiques, ni de tintinnabula i caccabi romans, ni dels signa, clochea, ciasca, 
esquelles i campanes migevals (...)».[16] 
Gudiol analitza les seves col·leccions des d’una una òptica històrico-arqueològica amb 
l’objectiu de copsar els valors litúrgics, històrics i artístics dels objectes i d’interpretar 
correctament les dades que ofereixen les fonts escrites. En tenim un bon exemple en 
un article publicat l’any 1919 a la revista Vell i Nou, on analitza els rodonells: «Al parlar 
de redonell me refereixo a l’aparell en forma de roda voltada de campanetes que es fan 
sonar dintre les esglésies en certs moments, entre els que sovint hi ha que comptar-hi 
la Consagració (...). En 1370, a Santa Maria de Cabrera, s’hi trobá un rotle (...). Pel de-
sembre de 1381, el Capitol de Barcelona pagá una quantitat al pintor Ramon des Feu, 
per sos treballs de colorir lo bastiment de les esquelletes grogues, lo que apar fer referencia 
al redonell. Trobo també que als (sic) 21 d’octubre de 1511, en Pere Boló, campaner de 
Perpinyá tractà la fosa de cinc esquelletes pel rotle de Corbera. En algunes esglésies s’hi 
conserven redonells d’armadura i roda de fusta amb ornamentació trepada gótica del 
segle xvi. Recordo haver ne vist un model interessant a Escunyau».[17] 
A més de conrear la investigació pròpia, Gudiol obrí la col·lecció del MEV a la comuni-
tat científica nacional i internacional, amb l’objectiu de potenciar-ne l’estudi i d’incenti-
var-ne la difusió. Des de finals del segle xix i fins al primer terç del segle xx, els ferros i 
els metalls vigatans apareixeran publicats en pràcticament tots els estudis rellevants de 
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l’època tot i que, com veurem més endavant, en cap d’ells s’aplicarà la moderna meto-
dologia científica de Gudiol.[18] 
Gudiol després de Gudiol: entre l’ombra i l’oblit
Josep Gudiol va aportar a la història de l’art una metodologia científica aplicada a l’estudi 
dels objectes històrics, basada en la consulta sistemàtica de les fonts escrites i iconogrà-
fiques. La seva sòlida formació intel·lectual li permeté enfrontar-se sense problemes 
a una gran diversitat de tipologies artístiques, aplicant la seva rigorosa metodologia i 
obtenint sempre uns excel·lents resultats. Malgrat que el nombre d’articles sobre forja 
i metal·listeria publicats per Gudiol és realment colpidor, el seu mestratge no ha tingut 
encara el ressò que mereix. La raó cal buscar-la en l’abandonament generalitzat del pa-
trimoni metàl·lic durant els darrers vuitanta anys i en la poca projecció que la seva obra 
ha tingut fora de l’àmbit català.
Els estudiosos de la forja i la metal·listeria contemporanis i posteriors a Gudiol no han 
tingut ni el seu bagatge intel·lectual ni la seva sòlida formació històrica. La majoria d’ells 
estaven vinculats al món del col·leccionisme i les Belles Arts o provenien de sectors pro-
fessionals no relacionats amb les disciplines històriques. D’altres, desconeixien la produc-
ció intel·lectual catalana i la riquesa patrimonial conservada als nostres arxius i museus. Si 
ens centrem en els seus contemporanis, ni Antonio García Llansó (erudit i metge), ni Lluís 
Labarta (il·lustrador, pintor i figurinista), ni Emilio Orduña (professor de l’Escola de Belles 
Arts de Llotja), ni Francisco Giner de los Ríos (pedagog i catedràtic de Dret internacional), 
ni Hermenegildo Giner de los Ríos (professor d’institut i polític), ni Luis Pérez Bueno (di-
rector del Museo de Artes Decorativas de Madrid), ni Arthur Byne (arquitecte i estudiós de 
l’art), ni Vicente Lampérez (arquitecte) van utilitzar les fonts escrites i iconogràfiques per 
a desgranar la història de la forja i la metal·listeria. Tots ells es va deixar seduir, amb més 
o menys intensitat, per les hipòtesis formalistes i els valors estètics dels objectes. L’únic 
investigador comparable a Gudiol, en termes de maduresa metodològica, és Pedro Miguel 
de Artiñano, comissari de la gran exposició de ferros antics organitzada a Madrid l’any 
1919. No obstant això, malgrat que Artiñano publicà al catàleg alguns textos castellans re-
lacionats majoritàriament amb la producció de ferro, no emprà les fonts escrites ni icono-
gràfiques per a investigar la indústria derivada ni per a catalogar els objectes exposats.[19] 
La Guerra Civil Espanyola va marcar un abans i un després en l’estudi de la forja i 
la metal·listeria: d’una activa i brillant activitat científica desenvolupada a Catalunya 
durant el primer quart del segle xx es va passar a l’abandonament i l’oblit més absolut. 
La dictadura franquista va relegar l’obra de Gudiol de forja i metal·listeria –publicada 
majoritàriament en revistes catalanistes– a l’àmbit local i a l’oblit. Per contra, les obres 
signades pels autors esmentats més amunt –escrites totes elles en castellà– van esdeve-
nir el Sancta Sactorum dels estudiosos posteriors. Sorprenentment, els escassos histori-
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adors de l’art que han gosat escriure sobre forja i metal·listeria al llarg dels darrers anys 
han assimilat i repetit una llarga herència de premisses estilístiques i de falsos tòpics 
que ha perdurat fins avui dia. Gudiol ens va demostrar que historiar els objectes medie-
vals i moderns amb documents i iconografia és una obligació ineludible per a tot histo-
riador i conservador de museu. Tanmateix, en ple segle xxi i a les portes del centenari de 
la seva mort, molts museus catalans encara publiquen estudis de material arqueològic i 
de béns artístics sense fer ús ni esment de les riquíssimes fonts històriques conservades 
als nostres arxius i museus. Pel que fa als museus d’art, el desconeixement de l’obra 
científica de Gudiol és més que evident: al catàleg de l’exposició L’Art del Ferro. Rusiñol 
i el col·leccionisme del seu temps, només s’esmenten quatre dels setze articles sobre forja 
publicats per Gudiol, la qual cosa representa més d’un 70% de pèrdua sobre el total de 
coneixement generat.[20] Cal, doncs, impulsar les accions necessàries que permetin po-
sar en valor l’obra de Gudiol i generalitzar l’ús de les seves aportacions metodològiques. 
Annex
Aproximació a la bibliografia de Josep Gudiol sobre metal·listeria i forja[21] 
Nota: Aquest recull bibliogràfic resta obert a la incorporació de nous registres que es 
puguin localitzar en properes campanyes de recerca
1. Bibliografia general
[en col·laboració amb A. d’Espona, J. Serra, P. Bofill], Catálogo del Museo Arqueológico-
Artístico Episcopal de Vich fundado y solemnemente inaugurado en 7 de julio de 1891 por el 
Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Gili, obispo de la Diócesis, Vic, Imprenta Ramon 
Anglada, 1893 (1a part) i 1896 (2a part).
El mobiliari litúrgic. Resum arqueològich, Vic, Tipografia Balmesiana, 1920.
Nocions d’archeologia sagrada, 2 v., Vic, Imprenta Balmesiana, 1931-1933.
2. Bibliografia específica
2.1. Armes
«Les Velles armes de foc», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 246, 3 de 
setembre de 1914. 
«D’artilleria catalana antiga», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 247, 10 
de setembre de 1914. 
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«Les primitives armes de foc portàtils» (I, II i III), La Pàgina Artística de La Veu de Ca-
talunya, núm. 250, 1 d’octubre de 1914; núm. 254, 26 d’octubre de 1914, i núm. 255, 2 
de novembre de 1914. 
2.2. Bacines
«Les bacines de llautó», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 396, 13 d’agost 
de 1917. 
2.3. Campanes i campanetes
«De les campanetes litúrgiques», Vell i Nou, any 5, núm. 90, 1 de maig de 1919, p. 163-
167.
2.4. Col·leccionisme [ferro]
«La Col·lecció Plandiura», Gaseta de les Arts, any 1, núm. 2, octubre de 1928, p. 12.
Completa descripció de la col·lecció d’art aplegada per Lluís Plandiura. Conté un breu 
esment dels canelobres i altres objectes de ferro conservats actualment al museu Cau 
Ferrat de Sitges.
2.5. Cuina i taula
«La Forquilla», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, 29 i 30 d’octubre de 1926, p. 3.
Estudi històric sobre la producció i ús de la forquilla metàl·lica des d’època medieval i 
fins al segle xviii, en la seva dimensió d’objecte sumptuari. Dóna referències de la for-
quilla plegable conservada al MEV.
«Els morters de cuina», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 413, 17 de 
desembre de 1917.
2.6. Ferrers
«Ferrers catalans anteriors al segle xvi», De l’Art de la Forja, núm. 5, setembre de 1918, 
p. 74-75 (també es publicà a La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 461, 25 de 
novembre de 1918, p. 12).
2.7. Hostiers
«Quelcom referent a hostiers y hostiers», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, 
núm. 84, 27 de juliol de 1911.
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«[Sant Joan de les Abadesses: Hòsties i hostiers]», La Pàgina Artística de La Veu de Cata-
lunya, núm. 84, 27 de juliol de 1911.
2.8. Il·luminació
«De la il·luminació artificial de les esglésies», La Pàgina Artística de La Veu de Catalu-
nya, núm. 552, 23 d’abril de 1922, p. 5-6, i núm. 558, 22 de juny de 1922, p. 12.
2.9. Material arqueològic
«Un bronze ausetà», Butlletí del Centre Excursionista de Vic, I, núm. 4, 10 de desembre 
de 1912, p. 61-64. 
«Fíbules i agulles», Catalana, núm. 34, 24 nov. 1918, p . 338-340.
2.10. Monedes
«Una troballa», La Veu de Montserrat, v. XIX, núm. 17, 25 d’abril de 1896, p. 130-133. 
Estudi de les monedes de Ramon Berenguer IV trobades a l’ermita del Coll i adquirides 
pel MEV.
«Las monedas episcopals vigatanes. estudi de las encunyacions que s’han fet en Vich 
desde’l sigle x al xiv», Vic, Ramon Anglada y Pujals, 1896 (tiratge a part de La Veu del 
Montserrat). 
«Més sobre monedas episcopals vigatanas en los anys 1253 a 1262», La Veu de Montser-
rat, v. XX, núm. 25, 19 de juny de 1897, p. 5.
«Una troballa de monedas», La Veu de Montserrat, v. XXI, núm. 17, 30 d’abril de 1898, 
p. 131. 
Las Monedas episcopals vigatanes: estudi de les encunyacions que s’han fet en Vich desde’l sigle 
x al xiv, Vic, Estampa de Ramon Anglada y Pujals, 1896 (publicat també dins La Veu de 
Montserrat, v. XIX, núm. 40-48, octubre-novembre de 1896, p. 315, 339, 347, 356, 363, 
371 i 379).
«Les monedes vigatanes durant la revolta de Catalunya contra Felip IV: 1641-1646», 
Gazeta de Vich, 1925. 
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2.11. Medalles
«Lleó XIII en les medalles papals», La Veu de Montserrat, v. XXV, núm. 3, 26 de març de 
1902, p. 122-128. 
2.12. Neulers
«Neules y neulers», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 164, 6 de febrer 
de 1913.
«Barquillos y barquilleras», Museum, v. VI/2, 1920, p. 68-78. 
2.13. Reixes
«Adquisicions del Museu Episcopal de Vich», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, Sec-
ció Històrico-arqueològica, v. IV, 1911-1912, p. 705
«Les reixes catalanes i els seus autors», La Pàgina artística de La Veu de Catalunya, núm. 
232, 28 de maig de 1914.
2.14. Rellotges
«El rellotge de la catedral de Vich», La Veu de Montserrat, v. XXIII, 1900, núm. 1, p. 3-4, 
núm. 2, p. 10-12 i núm. 4, p. 27-29.
«De rellotges i rellotgers catalans», La Pàgina artística de La Veu de Catalunya, núm. 454, 
octubre de 1918, i núm. 459, novembre de 1918.
2.15. Ressenyes bibliogràfiques
Just Cassador; «Hierros artísticos. Colección de láminas por Luis Labarta», La Veu del 
Montserrat, 1901, p. 299-300.
2.16. Xapes de guarniment
«Les xapes de guarniment», La Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 379, 19 
de març de 1917.
Data d'acceptació definitiva de l'article: 31 d'octubre de 2014.
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